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ABSTRAKT: 
 Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení mateřské školy dle zadané architektonické studie. V podrobnosti 
prováděcí dokumentace byla řešena fasáda. Rozšiřující část řeší v návaznosti na fasádu 
stínící techniku včetně detailů osazení stínících prvků. Dále byly podrobněji řešeny 
skladby podlah a střechy, které byly posouzeny pomocí programu Teplo 2014 EDU. 
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TITLE OF BACHELOR´S THESIS: 
A Kindergarten Building 
ABSTRACT: 
The goal of my bachelor’s thesis was to prepare a project documentation of a 
kindergarten for a building permit according to an assigned architectural study. The 
façade was addressed in the detail requested for the construction documentation. In the 
extended part, shading devices are addressed in relation to the façade, including details 
of the devices’ fixation. Furthermore, the composition of both the floors and the roof was 
addressed in greater detail, using the programme Teplo 2014 EDU. 
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Pozn. Dispozice byla částečně změněna a upravena, do pavilonu A byla přidána dvě 
úniková schodiště. 
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